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Кровоспинний затискач, що містить дві металеві Г-подібні бранші і гвинтовий фіксатор, який відрізняється 
тим, що нижня бранша полозкового типу з довжиною полозка на ній 18 см, шириною - по 0,5 см, з пазом - 0,2 
см, а на проксимальному кінці верхньої бранші є жорстко з'єднана горизонтальна перекладина довжиною 5 см, 
шириною 1 см, товщиною 0,2 см для маніпуляції у вузькій і глибокій рані. 
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